





































































































俣 野 夕 子
キーワード:接触場面,話者交代,ゲストー ホスト
接触場面における話者交代を,個々のターンの関係に関するローカルな
レベルと,会話計画など大きな枠組みに関するグローバルなレベルの二つ
の観点から分析した｡その結果,会話のプランを遂行できない,期待され
る参加のルールに違反する,などのグローバルなレベルの問題点が見られ
た｡したがって,これまで話者交代はロ-カルな観点から研究が行われて
きたが,接触場面の場合,ロ-カル ℡グローバル双方の観点からの分析 ｡
教育が必要であると思われる｡また,参加者の接触場面性に対する意識の
強さの程度によって,会話における役割分担の期待が生じることがわかっ
た｡役割分担の期待が一致した場合,情報交換が促進される｡一方,期待
が一致しない場合は相互交渉が活発に行われず,情報交換が阻害される｡
